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En ei primsr semestre d'tquest my B'h« Iniciat nna davallada de naixements
en relació a les defuncions, donant les dones el sen percentatge més crescai en
contradicció amb les normes d'esíndi establertes per eminents estadístics i pels
Congressos Internacionals.
Per dades qne tenim a la vista podem fixar pels sis mesos anteriors el següent
^nadre nnmèric:
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En més défoncions .... 3 32 35
Tenim en els homes ona diferència de 3 morts sobre la xifra dels naixements,
I en les dones s'acgmenta fins a 32 defuncions, en comparació dels neixements.
Volem fer notar qne en l'any 1930 nesqueren 29 dones més 1 en tots els al>
Ires anys varen ésser superiors els neixements d'homes, com ja correspon, en
eontra de l'opinió general de qne neixen més dones que homes.
Com es pot apreciar per l'antecedent estat, la mortalitat obté on predomini
alarmant en el mes de febrer, on poja per sobre els neixements en 13 homes i 20
dones, anant en els mesos següents restablint la diferència, especialment en els
homes I mantenint la xifra de dones encara per dessota dels neixements.
Els neixements tendeixen a segoir ona rota igual a 10 anys enrera, el que de>
termina ona menor natalitat, ja qoe la població era llavors de 26.493 habitants i
«a arribem a ia xifra de 30.541 habitants de Fet.
Segons dades oficials es pot comprovar qoe Catalunya ofereix la trista pers¬
pectiva d'ésser on dels països europeus que presenta on menor índex de natalitat,
de tal manera que després de França, el país menys prolífic d'Europa, és Caíalo-
nya, amb on coeficient de natalitat de 16*3 per mil (França) i de 16'1 per mil (Ca-
talonya).
J. Illa Ros
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Accidents del treball
La gestió de la Caixa
Nacional
Una comissió del Consell de la Cai«
xa Nacional d'Assegorances del Tre¬
ball, ha entregat al senyor ministre de
Treball, Sanitat i Previsió, la Memòria
de la gestió durant 1934 d'aquell orga¬
nisme oficial en les actuacions que li
són piòpies i en les relacionades amb
els Fons especials de Girantta.
En ia Memòria es reflcxen les activi¬
tats generals sobre matèria tan interes¬
sant com els accidents del treball, con-
ilgnant-se les alteracions de la legisla¬
ció, la funció consultiva de la Caixt, la
revisió de les tarifes oficials per a l'as¬
segurança i de les bases tècniques per
al càlcul de rendes; ei desenvolupament
de les Mutualitats patronals tant en l'A¬
gricultura com en la Indúdrla, sotme-
ses al conírol i Inspecció de la Caixa
que presta el seu assessorament eficaç;
el desenrotllament del Registre Central
d'Invàlid!; els serveis de readaptació
funcional dels accidentats; les pub ica-
dons editades i distribuïdes amb ampli¬
tud i altres extrems de gran Inter ès.
El resultat, en quant l'asssgurança
obligatòria d'incapacitat permanent i
mort, són per complet favorables. A
l'acabar 1934 les pòlisses en vigor eren
18.031 a les que corresponen pessetes
454.057.798.33 de salaris assegurats i
12.006.095.06 pessetes de primes pres*
sumptes, el que ha permès xifrar les
reserves en quantia important i dedicar
quantitats elevades a fins de prevenció,
es'ímul de prestacions mèdiques, pre¬
mis a patrons i obrers, anticipacions
de rendes i altres manifestacions del ca¬
ràcter social de la Caixa.
Es interessant l'Apèndix dedicat a la
liquidació dels sinistres, pel que es veu
com hm estat resolts des de la reforma
de la Lley, 1.848 expedients 1 contitoï-
des rendes per un valor de 26.712.856
pessetes el disfruit del qual estan 3.329
persones, invàlides i familiars dels ac¬
cidentats.
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E§ troba ûe penda en els llocs segisatm
Utbrerta Minerva . Baralona» 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 2â
L·libreria fí, Abadaf,, Riera. éS
IMferia lluro, . . Riera, 4C
Vlbreño CaidUca , Sania Marta, K
Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Oficina Central de Col·locació i Defensa contra l'Atur
Estadística d'Atur Obrer involuntari a Espar ya en 30 de juny de 1935
Orup d-activitats Agricoles, Treballadors en a/ur forçósIndustrials, Artistiques, etc. Complet Parcial TOTAL
indústries agrícoles i forestals .... 161.605 166.429 328.034
» del mar 6 793 7.991 14.784
» de l'alimentació 4.605 1,123 5.729
» extractives 8.338 6.366 14.704
Siderúrgia i metal·lúrgia 7.445 7 890 15.335
Petita metal·lúrgia 9.320 5.693 15.013
Material elèctric i científic 604 210 814
indústries químiques 1.157 588 1.745
» de la construcció 82.133 17.717 99.850
» de la fusta 12.906 4.784 17.690
» tèxtils 4.950 6.002 10.952
» de confecció i vestit .... 4.6'9 3,140 7.759
Arts gràfiques i premsa 2.293 190 2.483
Transports ferroviaris 401 357 753
Altres transports terrestres. ..... 5.645 2.248 7.893
Transports marítims i aeris 1 081 1.390 2.471
Aigua, gas i electricitat 635 135 770
Comunicacions 84 95 179
Comerç en general 7.847 476 8.323
Hostaleria 2.422 386 2 808
Serveis d'higiene 833 318 1.151
Banca, Assegurança i Oficines .... 3.711 466 4.177
Espectacles públics 6.994 216 7.210
Altres indústries i professions .... 22.680 12.020 34.700
Tota^alur industrial (2° a 24"). . . 197.497 79.801 277,298
TOTAL D'ATUR. 359.102 246.230 605 332
Observacions
1.r—Aquest resum comprèn Íes dades d'atur suministrats a aquesta Oficina
Central pels Ajuntaments 0 Oficines de Collocició de 7.162 poblacions, xifra la
més elevada des de que es formen les estadístiques d'atur i que representa un
augment de 673 poblacions sobre les que trameteren dades el mes anterior.
2.n—Quaranta dues províncies acusen baixa en les xifres totals i vuit presen¬
ten alça.
3.—Com a detall simptomàtic que prova la inutilitat d'efectuar comparacions
entre ies xifres tbsolufes d'atur que figuren en aquests resums, senyalarem que a
la província de València ia xifra de parats s'eleva de 36.032 a 59.138 entre els me¬
sos de maig i juny; i que aquesta elevació és inferior a les xifres d'atur trameses
pel juny per les 26 poblacions que no havien enviat dades ei mes de maig, entré
elles València (capital), Sagunt, Lillo, Vilianova de Castelló, etc. O sia que mentre
la xifra d'atur a Va ència el mes de maig s'obtingué d'una població total de 568.089
habitants, ia de juny es refereix a una població de 941,105.
ELS ESPORTS
Excursionisme
La Colla de Sant Simó
a Ribes de Presser i Núria
Aquesta colfa que fou fundada farà
tres anys a l'ermita del seu sant Patró,
avui dia degut a les seves activitats en
conrear l'Excursionisme, ha assolit ja
per sí sola un lloc ben envejable d'en¬
tre les molles que hi ha a la nostra ciu¬
tat i es dediquen a recórrer les encontra-
des de les terres catalanes per a fins
culturals. La segona excursió de l'any
efectuada el diumenge 11 del corrent
visitant la famosa Vall de Núria i la se¬
va miraculosa Verge, fou on altre èxit
a's molts que ja porta conquerits.
Ets setanta excursionistes, molt btn
acomodats en dos mugnífics autocars
«Pullmtnn» de la Companyia dels
Tramvies Mataró a Argenion*, varen
sortir a les primeres hores de Is mati¬
nada de la plaça de l'Havana, arribant-
se a la pàtria d'en Balmei a quarts de
sis. Després de fer molts el desdejuni I
altres donar un tomb per la típica plaça,
s'emprengué la marxa arribant-se a Ri¬
bes de Presser a quarts de vull; totse-
guit, acomodats en el tren funicular cap
a Núria. Durant el trajecte nostres ulls
s'extasiareq en contemplar les magnífi¬
ques lorrentades i els saliants d'aigücp,
destacant-se ben visiblement ies Gor¬
ges, Cúi de cavall, Roques de tot el
món, passant pel Pont del molí i vait
de Presser ovlrant-se bon xic enlairat el
joliu poblat de Caralps, fent l'entrada
al Santuari de la mlracu'oia Nostra do¬
na de Núria, patrona dels Pirineus ca¬
talans; a les nou, després d'haver begut
l'aigua de la font de Si. Gil, per grupa
s'efectuaren les excursions a la famosa
Creu d'en Riba, al tradicional Calvari;
els més atrevits s'arriscaren a la Font
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Negri, i dsiptés cap a besar ía Verge
en el seu citnbri'; ilgans deminiren
liars favors amb ei iradictonal loe de
campana i altres posaren el cap a la
famosa olla; ■ quarts de dues, en el ma¬
teix funicular que sortí especialment
per la colla, cap a Ribes de Fresser per
anar a dinar a la fonda de Catalunya,
que dit sigui amb tota franquesa, se'ns
serví un menú ben remarcable.
Després de dinar, amb els mateixos
autocars anirem cap a Ripoll, amb ela
aeus famós Monestir i Museu; no es pO'
gué visitar degut a la pluja que ja s'ini¬
cià tròbant-nos en el Santuari. De la
riallera vlia cip a Vic, que malgrat la
pluja encara pogueren a'guns visitar la
catedral 1 ei pati, admirant la tomba de
L'immortal Baimes i les migníBques
pintures del famós Sert. A Qranollers
baixàrem breus moments. I cap a nos¬
tra ciuiat en la qual fèiem nostra entra¬
da a les nou després d'una excursió
que honora la Colia de Sant Simó.
En projecte pel diumenge 15 de se¬
tembre, una altra a Olot i Banyoles.—
Joan Julià Cuadras.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 * Telèfon 200
CAMP DE L'ILURO
Fel prop-vlnent diumenge dia 18 es¬
tà anunciat en el terreny iiurenc un in¬
teressant partit entre el novell equip
AoMteur de dita entitat que tan bona
impressió causà e! dia de la seva pre¬
sentació, i ei primer equip del F. C. Rà-
plt de St. Andreu, un dels millors equips
que militen diss la Federació Amateur
i que darrerament ha obtingui notables
résultais jugant contra equips que figu¬
ren en ia Categoria superior; una pro¬
vo d'això n'és el partit que jugaren el
passat diumenge en el camp del Sant-
boià contra el primer equip d'aquest
cercle, i que bo i perdent els del Ràpid
per do3 a cap, efeciuaren un boníssim
partit que deixà completament satisfem
a la nombrosa concorrència que el pre¬
sencià; no és d'estranyar, doncs, que el
partit del diumenge al terreny Iiurenc
sigui esperat amb justificat interès.
L'equip que formarà l'Amateur serà:
Pérez, Anglada, Caminada, Pacheco,
Abril, Mora, Bach, Morros, Terra, Pc-
drosa i Sera. Suplents: Campdepadrós,
Birbena, Torrent i Torres.
Qrnp Lleó XIII
El proper diumenge, dia 18, i'equip
dei Orup L'eó XIII ce desplaçarà ai veí
poble de Dosrius per a disputar un en¬
contre amb l'equip liiular del dit poble.
Es recordi a tots els elements de la
secció de futbol de! Qrnp Lleó XIII, |
que t ;is els dimecres i dissabtes des de l
dos quarts de set fins a ies vuit dei ma¬
tí, es celebren els actes d'entrenament















Observatori Meteorelògic de les
Esceles Pics de Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia 16 d'agost de 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 farda
I Altura llegida: 764 —762 7Baròme-, Temperatura: 25'-25 5
'
Alt. reduïda: 7617—759 1












I Classe: — St




Estat del cel: S — S
Estat de ia mar: 1 - 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Entre els comptats nuclis obrers de
Catalunya—amb els dits d'una mà n'hi
hauria prou per comptar-los -que en la
Diada d'ahir no feien festa, hi ha inclòs
Mataró. Fruit del nul respecte a les tra¬
dicions cristianes del poble, en uns mo¬
ments de preponderància dels elements
que més les odien, s'esborrà del calen¬
dari de festes obreres, aquest 15d'agost
que arreu consagren a la Mare de Déu,
i que en molts llocs la prefereixen tant,
que al seu empar celebren la festa ma¬
jor de la població. Exemple: més de
cent pobles catalans celebren la festa
major per ía Mare de Déu d'agost.
Exteriorment ahir no es conegué a
Mataró aquesta festa, anys enrera tan
esplèndida. El mati transcorregué sense
altre moviment extraordinari que els
dels fidels que anaven a cumplir el pre¬
cepte catòlic en les esglésies i el brunzir
dels autos forasters que traspassaven
la ciutat amb un aire de festa que con
trastava amb l'activitat treballadora
mataronína. A la tarda la quasi totali¬
tat de les botigues dels carrers més
cèntrics tancaren totalment les portes
en senyal de festa. Alguns mig tancaren
les portes Ji d'esquitllentes aprofitaven
el negocíei d'un client toca-tardà .. (La
qüestió és quedar bé i no perdre la
clientela ni l'oportunitat d'augmentar¬
ia amb la del botiguer veí que ha tin¬
gut la sincerltaí de manifestar-se sense
dubtes ni titubeigs!).
Mitges festes com les d'ahir, són un
desencís. El poble obrer i treballador
estava lligat a la feina, i la festa perd,
per aquesta circumstància el caràcter
de tal conservant només la seva essèn
eia i espiritualitat. Què hi farem. Avui
per avui no ens queda altre remei que
conformar nos. Ja ho sabem: una de les
excepcions catalanes la única d'El Ma¬
resme, en treballar el dia de la Mare de
Déu d'agost la constituïm nosaltres.
Certament no és cap honor, almenys
sota el nostre punt de mira.—^.
El programa de ies fesies que cele¬
braran demà dtssabie i demà passat
diumenge els veïns del carrer de Bal-
mes, és ei següent:
Dia 17.—A les nou de la vetlla, inau¬
guració de la il'laminaciò del carrer. A
les deu, grandiós ball a càrrec de lei
renomenades orquestrines Nova Orien-
lal i Simphonic Jazz.
Dia 18.—A les ires de la tarda, típica
cursa de sacs a càrrec de la mainada
del carrer i de tots quants hi valguin
prendre part, atorgant-se premis en me-
làl'lic. Lluita a la corda, amb premis en
metàl·lic. Trencadissa de l'olla. A les
quatre, cultura física a càrrec del pro¬
fessor senyor Teixidó (Ktmaloff), 1 a
continuació exhibició de boxa pels di¬
minuts boxadors Thos i nena Teixidó, 1
seguidament presentació de dos boxa¬
dors profeiiionali de la Sala Teixidó,
els quals faran una exhibició. A les
cinc, curses ciclistes a càrrec de l'Es¬
port Ciclista Ma aroní (ciniei, lentitud 1
velocitat), atorgant-se dos premis en
metàl·lic. Les inscripcions poden fer-se
fins una hora abans de la prova. A les
sis, gran actuació dels atletes «Els 4
Parucci». A doi quarts de deu, il·lumi¬
nació extraordinària, i a les deu, gran¬
diós ball, amenitzil per les esmentades
orquestrines.
La Comissió de festes del carrer de
Baimes invita a tols els mataronins ■
asslatlr-hl.
Del Ministeri de Indústria i Comerç I
del Ministeri de Treball, Sanitat i Pre¬
visió hem rebut un exemplar de «Bases
del Concurso de ejecución de obras
para alumbramienfo de aguas subterrá¬
neas con la cooperación económica del
Estado». Altre exemplar de «Bases del
Concurso para concesión de primas
para el fomento de equipamiento de
industrias deficientes e tnsuficienles, en
cumplimiento de lo preceptuado en la
Ley sobre paro obrero, fecha 25 de Ju¬
nto». Altre de «Bases del Concurso pa¬
ra la concesión de primas a ia Expor¬
tación de producios industriales, en
cumplimienio de lo preceptuado en la
Ley sobre paro obrero, de fecha 25 de
Juntó de 1935». 1 altre exemplar de
«Bases para la admisión de proposicio¬
nes y proyecios para desguace de bu¬
ques pesqueros i su substitución por
oíros nuevos de construcción niclonal,
en cumplimiento de la Ley de previsión
del piro obrero de 25 de Junio de
1935».
Donada l'extensió d'aquesies bases
ens veiem impossibilitafs de publicar¬
les, però les tenim a disposició de tof-
hom qui li interessi.
Ei senyor Llufa Jordans de Pozas, di¬
rector de la «Caja Nicional de Segura
de Accidentes del Trabajo», ha tingut
li gentilesa, que li agrrïm, de trame¬
tre'ns un exemplar Impréa de la «Me¬
moria de la gestión de la Caja Nacio¬
nal de Seguro de Accidentes del Tra¬
bajo y de ios Fondos especlaiea de ga¬
rantía durante el año 1934».
A ia Prefectura de Policia de Barce¬
lona B'htn rebui ordres de Madrid per
tal que s'obri una detallada informació
prop de lots els sindicali 1 asscclaciona
professionals existents a Catalunya, que
tinguin un caràcter obrer-polítlc.
En l'esmenlada ordre sembla que
s'indica que ia informació ha d'arribar
a totes les organiizicioni obreres que
tinguin una relació directa o indirecte
amb ia poiíüca, sigui d'exirema dreta o
d'exirema esquerra.
Ahir a les set del vespre, en la carre¬
tera, prop del baixador de Llavaneres,
un ciclista va topar contra un auto que
anava davant ssu I que inesperadament
es parà. Ai topar amb el darrere del
colxe va trencar un vidre i un dels tros¬
sos ferí una senyora que anava dins de
l'auto,
Ei ciclista, J. Miquel, de 20 anys, que
viu al carrer de Maia d'aquesla ciutat,
fou conduït, junt amb la senyora et
mentada, a la Clínica MatuaUtat Alian¬
ça Mataronína, essent ambdós assiitits
pels doctors Esteban, Miranda I Basats
i practicant senyor Pons.
El cicüata presentava ferides i contu¬
sions a! cap i la senyora unes ferides
tallanis en ta regió occipitàl, ambdós de
pronòstic reservat. Aquell fou traslladat
a casa seva 1 la senyora continuà el
viatge amb el maieix colxe després de
haver prestat declaració davant el Jutjat
que instruí Immediatament les oportu¬
nes diligències.
—Eis temps fcanvien i ies perionet
també. Es per això que els comerços te¬
nen de rénovar^se coniinuameni per ci¬
tar ai corrent de les novetats.
La Cartuja de Sevilla ha rebut us
extens assortit de relicus compietament
diferents dels models que fins aia s'ba-
vlen vist.
Del mig del carrer de Pau Iglesiít
ahir desaparegué una bicicleta. Ha es¬
tat denunciat a la guàrdia munidpaL
Avui ia gaàrdla'municlpal ha comen¬
çat a incautar>^se de les blcicleles que
circulen sense el corresponent número
de matriculs de 1934, puix ahir acabà
el termini fixat en el Ban de l'Alcaldia
per a treure les plaques.





Dl3iibte: Sint Jacint, cf.
QUARANTA HORES
Demà contlnoaran al Cor de Maria.
Basüíca parroquial de Santa Marta,
Tols eia dies feinera misaa cadà mitja
liorav dea de les 5'30 a iea Q; l'úiiima, a
lea 11. Al ma i, a lea 6*30, triaagi; a lea
7, meditació; a les 7 30, mea del Paría*
aim Cor de Maria; a les 9, miaaa con-
taal cantada. Al veapre, a les 7'15, ro¬
sari i visita al Sanifaaim.
Demà, a les 8*15 del veapre. Felicita¬
ció Silbatina per lea Congregaclona
Marianes i visita esplrüaal a la Mare de
Déa de Montserrat.
Parròquia de SantJoan l Sant Joeep,
Tota els diea feinera, miases cada mit¬
ja hort, des de doa qaaris de 7 Sni a
les 9. Dorant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari 1 visi¬
ta al Santíssim.
Demà, a an qc^art de 8 del vespre,
Corona Carmelitana. Confessions.
Adoració nocturna
Demà, dissabte, l'Adoració Noctarna
al Santíssim Sagrament celebrarà la se¬
va vetlla ordinària mensual a l'església
de Sant Josep.
festa del Casino d'Argentona
17 d'agost, a les onze nit
GRAN BALL
en el saló i jardins
ORQUESTRES CRAZY - BOYS
i SlBONNñY'S JAZZ
Cafè 1 Restaurant a càrrec de la
Granja Royal de Barcelona
Telèfon 33
Informeació del dia
facilitada per l^Agrència Fabra per conferències telef6nic|ues
Barcelona
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 218,396 ptes. 58 ets. procedents
de 412 imposicions.
S'han retornat 90.779 ptes. 3 l ets. a
petició de 183 interessats.
Mataró, 11 d'#gosi de 1935.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
yX) tarda
Demanant l'imposició d'un correctiu
El Governador general que com se
sap es troba absent de Barcelona, ha
despaixat amb el seu secrelari particu¬
lar entreganl-ll dues notes per a la
premst.
Una d'cquestes notes ft referència a
na incident ocorregni entre uns guàr¬
dies urbana i una empleáis de ia Com¬
panyia d'Aufobusos, amb motla de la
detenció d'uns captaires al Passeig Na-
! clonal. El senyor Pic en aquesta notaelogia l'actuació dels gulrdiea urbans i
I demana al generat cap de la Qnarta Di-
I visió que imposi una correcció als em¬
pleats de la Companyia d'Autobusoi.
La repressió de lamendicitat
L'altra nota del Governador general |
es refereix a la qüestió de la mendicitat 1
la qual, diu que a Barcelona i en les |
grsns ciutats és exercida per gent que S
no fé ganes de treballar i ban trobat la ^
manera de viure implorant la caritat pú- |
blici. I en les demés poblacions la !
mendicitat té un altre aspecte: ela men- f
diealres, la majoria amb l'escusa de la I
caritat es dediquen a furtar gallines i |
conills i tol el que troben al seu abast. '
El senyor Pic anuncia ona altra noia
dictant normes contra aquesta mena de |
captaires. i
Reunió de caps militars |
Aquest matí s'ha celebrat l'acostumt- ]
da reunió de coronels I generals sota la '
presidència del capità general senyor !
Sánchez Ociñi. f
I
Tren amb retard |
El corren d'hún ha arribat amb tres |
hores de retard per haver-se romput un |
joc de rodes d'un vagó.
lladres a'endugueren màquines de re¬
tratar per valor de 25 mil pessetes, hi
estat detingut Gonçal Aleonara que a'hi
confessat autor del robatori. El detin¬
gut ha declarat que ets objectes robats
estaven en poder de Cristòfor Fernán¬
dez que els tonia amagats en ans cisa
del carrer de Ferrer 1 Guàrdia, Cases
Barates de «can Tanis», on ha estat tro¬
bat on cerro carregat amb el producte
d'aquell 1 d'altres robatoris. Com a re¬
sultat d'aquell registre, n'ba estat prac¬
ticat un sltre al carrer de Corts. 250, on
han estat trobades màquines d'escriure
i altres objectes productes ds robatoris.
Han estat practicades dues deten¬
cions més.
La cocaïna
A la Porta de Santa Madrona han es¬
tat detinguts Vicenç Ramos 1 Josep Tor¬
res. Aquest darrer es tela passar per
periodista.
Els dos detinguts portaven cocaïna a
dintre fundes de llàplç. Aquella droga
la venien a 15 pessetes el gram.
Madrid
930 mfúa
El president del Consell
A les primeres hores de li nit d'ahir,
retornà el senyor Lerroux de Sant Se-
bislian Iraslladint-se Immediatament al
sen domicili.
El robatori sacrileg
de la Catedral de Pamplona
Anit es va saber en aquesta capital
que l'italià Papioleii, un dels pres-
sumptea autors del robatori comès fa
alguna dies a la Catedral de Pamplona,
passà el dia 8 la frontera francesa per
Irún. El passaport que ostentava dit in¬
dividu estava en regla.
Ei creu, 1 i aquest fi la policia prac-
No hi h.» h.gal dei«ràcle> peno- ] "cà divene, dillgèocie, per. Mbrln.r- j
nals. ^
Accidents de la circulació j
Ai carrer de Pere IV una camioneta !
de guàrdies d'assalt bi topat amb un j
autobús de Badalona. De retop l'auto |
hi topat amb un taxi que ha sofert al- |
guns desperfectes sense deigràcies per- |
sonáis. I
D'un robatori
Amb motiu d'un rcbitori ocorregut
cl dia 14 al carrer de Tallers que eia
Altre reporter li |ba preguntat ¿al se¬
rien ateses pel Govern les peticloni de
les forces vives de Gulpazcot. Ha coa-
testat el senyor Lerroux que algunes
d'sqnestes peticions serien objecte de
nova deliberació en un altre Consell
on bi es'és presen! el ministre de Go¬
vernació.
El senyor Lerroax s'ha icomlidat
dels periodistes dlent-los-hi qae no sa¬
bia encara si a la tarda tornaria a la
Presidència o aniria a San Rafael.
La justícia militar
El subsecretarl de Justícia digué ala
periodistes que havia quedat acabada
Fadaptació de la Justícia militar.
Les matricules gratuïtes
El ministre d'instrucció senyor Dual-
de ha rebut eis repòrters i els digué
que havia quedat aprovat el règim de
matticuies gratuïies. Els casos de false-
tat seran perseguits I castigats deguda¬
ment; per totes les Universitats serà
eiat a les corresponents Delegacions de
Hisenda per ta! que certifiquin la veri¬
tat de la declaració del soi'licilant de no
pagar el seu pare contribució.
Un periodista 11 preguntà sl eslava
enteral de les declaracions del Director
general de primer ensenyament sobre
la CoMeglacló obligatòria de tots els
mestres de l'Estsf.
El ministre ha respost que les desco-
nelxlt I s'ha acomiadat dels periodistes.
Estranger
3/)0 tarda
El periodista auglès que fou sagres-
tat ha estat assassinat pels se¬
grestadors
PEQUIN, 16.—El periodista anglès
Jones que havia estat segrestat fs algun
temps hs éslal ssssssinat pels seus se¬
grestadors.
El seu cadàver ha eslal trobat aprop
de Pao Ching, per les tropes que per-
bo, que es tracta d'una maniobra de
l'itilià amb la fi de preparar-se is fogi
. . , í seguien als bandits i presenta tres ba¬
da, essent quasi segur que l'IlalUà tor- \ ^
j les. Ea creu que els bandits el mata¬
ren el dia 12, quan veieren que eren
nà novament a Espanya per a prendre
par! en l'audaç robatori.
Detenció de comunistes
En un bar del carrer d'Ambaixadors,
la policia practicà la detenció de varis
comunistes.
En efectuar un reglitre en el domicili
d'on d'ells es trobaren nombrosos do-
perseguits per les forces governamen-
tals.
PEQUIN, 16.—Les tropes que han
trobat ei cadàver del perlodisla Joneí
són les que enviaren les autoritats xlne-
"Banc© Urqni^© Catalán*'
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AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
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«Banco Urquijo Catatan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vtzcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de EspiDa» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gljon . . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensas organ! zació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en Iotes íei capitals 1
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Bi m&telx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstabllment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transfó^ndes i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de restranger, etc.. etc.
Hores d'oScIna: de 9 a 1 matí I de 3 a ¡5 tarda : DIssabtea: de 9 a 1
. ses després que ei mlssitge envlit pel
j govern de Cba Hir dient que estava eu
cumenis i una relació detallada de les ; contacte amb els bandits, fon Intercep-'
cèl'iules del barri del Sud.
915 tarda
Notes de la Presidència
Manifestacions del Sr. Lerroux
Aquest maíí el senyor Lerroux ha re¬
but a la Presidència les visites dels mi¬
nistres d'Obres Públiques i Governa¬
ció í la de l'Alt Comissari al Marroc.
Totes les visites han tingut per objecte
tractar d'assumptes propis del seu de-
parlament.
En rebre el senyor Lerroax els perio¬
distes 11 ha estat preguntat si podria
amp'itr les notícies facilitades sobre el
Consell de Ministres celebrat a San Se¬
bastian.
El cap del Govern ha contestat qae
lot el qae va éiier tractat en el Consell
va éiier exactament exposat en la nota
oficiosa I en la referència verbal dona¬
da pel ministre de Comanicacfons se¬
nyor Lucia.
lat per aquests.
Per les averiguaclons practicades es
desprèn qae el dta 8 d'aqoest mes, els
bandits qae primerament segrestaren a
Jones l'entregaren a altre partida que
immediatament augmentà el prea de
rescat de 800 a 8.000 Itiures esterlinea,
rescat que mai ha estat pagat tan all.
Les aatoritats britàniques feren ofer¬
tes però quedaren sense contestactó. El
etdàver de Garoth Jones estava traves¬
sat per tres balea de revòlver.
El conflicte itaio-abissini
DJIBUTI, 16.—Les grana simpaties
que demostren els «omaliani per Abis-
línla ha obligat a les aatoritats france¬
ses d'aqaeat territori adoptar precau¬
cions especials per a mantenir l'ordre
a ta Somalia francesa, en cas de gaer-
ra, escrla Percival Philips, correspon¬
ia] del «Daily Telegraph».
Af'getx que on creuer francès arri-
4 DIARI DE MATARÓ
barà el diamenge t Djibati així com 10
avions. Una bateria de quatre canons
de sis pnlgides reforçarà la Illa de
Heron qne domina el port, Sa badia i
el desert qne volta la clntat.
La petita gnarnlció actoal composta
d'infanteria indígena serà reforçada per
na li senegalesos. Els francesos exercei*
zen nna severa vigilància de tots els es*
trangers qne passen el port.
ROMA, 16.—G&clalment es declara
qne Kàila ié tcloalment on milió d'ho*
mes bilx les armes.
LONDON (Ontario), 16.—La crisi
etiópica conté eis^gèrmens d'ona goerra
mnndlai ha declarat Mackenze, cap del
partit liberal del Canadà I ez«prlmer
ministre. En diverses parts de i'imperí,
afegí, bl ha milions de persones de la
mateixa raça dels ablsslnis I les conse¬
qüències [qoe podrien resollar per a
l'Imperi serien molt serioses si on altre
país ataca la terra de l'Emperador ne¬
gre.
AMSTERDAM, 16.—El govern Italià
ha comprat el vaixell holandès «Oeirla»
de 13.768 tones, ei qoal servirà per ai
transport de tropes I com hospital fio*
linl.
Assalt de l'exprés Mukden Pequin
TIENTSINO, 16.—A la nit última
lingoé lloc on combat al pas de l'exprés
Mokden-Peqoln, entre la gaàrdia del
Iren i els sens viatgers i ona partida de
70 bandits qoe havien pojat en ell com
passatgera a Shinhaikuan. Qaan el tren
estava en marxa es dedicaren a saqoe-
jar el treni robant als viatgers ei diner
i els objectes de valor qoe portaven.
Els guardians del tren oferiren ona
magnífica resistència causant nombro¬
ses baixes entre els bandits. Un viatger
japonès i dos empleats xinesos han re-
ioltat morts. Uns vint guardians també
estan ferits.
L'aviació de guerra a Anglaterra
LONDRES, 16. —El «Daily Mall»
anuncia qoe on dels més Importants
encàrrecs del govern per a realitzar el
desenrotllament de l'aviacló serà la de
150 0 tal vegada 200 aparells de bom¬
bardeig mitjans. Es tracta de mono¬
plans amb dos motors enterament me¬
tàl·lics que alcancin ona velocitat de
420 quilòmetres per hora.
També diu l'esmentat diari que dels
dotze noQS aeròdrams ia construcció
dels quals esià prevista, algons estan ja
habllltant>se.
Una esmena a una llei cubana
perjudicarà la colònia espanyola
LA HAVANA, 16.—L'esmena a la
llei estlpolanl qoe ei 50 per cent de la
mà d'obra té qoe ésser Indígena serà
presentat al govern la setmana pròxi¬
ma. L'esmena tendeix a evitar eis pro¬
blemes de rtça que podrien orfginar-ie
i a més beneficiarà ais estrangers que
viuen a Cuba des de fa un determinat
número d'anys. Malgrat tot, eis estran¬
gers que no estan en aquestes condi¬
cions encara que al·leguin estar casats
amb dones del país I tenir fills d'aquí,
tindran que abandonar el país. La co¬
lònia més perjudicada serà l'espanyola.
Desordres a una regió albanesa
General assassinat
TIRANA, 16.—L'Agència telegràfica
albanesa comonlct: Ei general Qoiiar-
di ha estat assassinat en el municipi de
Fieri, on es trobava de pas. S'ignoren
els motius d'aquest crim a conieqüèn-
eia de! qual s'han prodcïi aldarulls a
FI ori que no s'htn estès. Les autoritats
adoptaren mesures ràpides per a ofegar
qualsevol eventualitat de desordre, es¬
sent detinguts varis extremistes. En la
resta d'Albània regna la calma.




Tinc a la venda vàries cases, torres, solars, sénies, vinyes,,
tendes de queviures; cases clau en mà, 4 habitacions, cuina
menjador per separat, gran jardí, des de 4.000 ptes.
Cènia regadiu, aigua abundant, preu ganga, clau en mà.
Si ha de comprar o vendre, visiti'm abans.
Telèfon 401 De 10 a 12 i de 7 a 9 Sant Pelegrí, 4
OBRES COMPLETES
DE L IL'LM. SR. DR.
JOSEP TORRES I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 5 Primicies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 Ei Clericaí. 10 El Sagrat Cor de Jesús. 11 El Saní
Rosari. 12 Picdoses. 13 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonan. 29-33 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rús'ega ... 5 Ptes.
» > relligat en tela i planxes 7 »
» > de l'edició en paper de fil 22 >
A pagar cada mes, contra l'entrega del volum publicat. Al qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscripció se li rebaixaran
25 pessetes.




















Mataró i la Costa
Q Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
INDUSTRIALS,
COMERCIANTS, PROPIETARIS
«Crédito Cooperstivo» «fendrà les vos¬
tres demsndes econòmiques i
fintnceramenf.*
STA. ANNA,28, !.° L"—BARCeLONA
RESTAURANT ~
CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta^






Compra vend« de finques, rústegues
i urbanes, esfabiímenti mercaniils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vo! en confacle amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 «I carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li (robareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Csldetes, Llavaneres, Argentona i Vi-
iasiar, a preu ds ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Ssnt
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni. 3 Lepint,
1 Cooperativa, 1 Moesèa Albas, 1 Ar-
gü^lies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camine', l
Wiftedo, 2 I ern, 1 Santa Teresa, 2
Monteerrai, 2 Sant Jotquim, 1 Cubs, 3
Francesc Mscia, 2 Mercè, 1 ciau en mà
Pob^e Sec i altres més a mòlt bon pren
i molies d'elles ciso en mà.
Una oportonita : 4 cases en venda al
carrer de Monlserrat, números 25, 27,
29 i 31.
S'.riefat i reserva en toies les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te èfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
e!s volums de que es compon un exemplar de^
(Ballly- Balllière — Riera)
Dades del Comerç, Indúsiria, Professions, oicr
d'Espanya i
Un*s S.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
fSi vol anuncinr eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari I
Anuarios Bailiy-Baillière y Riera Reunidos, S. A.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
j Plumes i tintes especials per
fer caríeiiets i etiquetes de
preus, colors per pintar car-
telis, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
COPIES a màQuIna d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcriiud en íofs els irebails — Reserva absolu a
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